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* Wanneer er a terme verdenking is op intra-uteriene groeivertraging (IUGR) zijn   
   inleiden van de baring en een afwachtend beleid met bewaking van moeder 
   en kind even veilige strategieën (dit proefschrift).
* Aangezien inleiden van de baring niet geassocieerd is met een toename van 
   het aantal operatieve kunstverlossingen verdient het de aanbeveling om bij  
   verdenking op intra-uteriene groeivertraging a terme de baring in te leiden ten    
   einde intra-uteriene sterfte te voorkomen (dit proefschrift).
* Door restrictief te zijn ten aanzien van inleiden van de baring voor 38 weken 
   bij verdenking op IUGR, kunnen neonatale opnames ten gevolge van compli- 
   caties van late prematuriteit verminderd worden (dit proefschrift).
* Het percentage foetussen met een ernstige groeivertraging (<p2.3) neemt 
   toe na een afwachtend beleid. Er lijkt dan ook weinig winst te behalen door 
   de baring veel langer uit te stellen na 38 weken (dit proefschrift).
* Resultaten van gerandomiseerde studies zijn toepasbaar in de dagelijkse 
   praktijk (Vist et al.).
* Bij a terme groeivertraging lijkt de weerstand in de arteria umbilicalis van 
   ondergeschikt belang. Een verlaagde weerstand in de arteria cerebri media 
   is voorspellend voor afwijkingen op gedrags-neurologische ontwikkeling 
   op 2 jarige leeftijd (Eixarch et al.). 
* De meerderheid van foetussen die te klein zijn, wordt pas na de geboorte 
   als zodanig ontdekt.
* Te kleine foetussen  van rokende moeders worden meestal wel ontdekt.
* “When we strive to become better than we are, everything around us 
   becomes better, too.” (Paulo Coelho).
* Doe alles met zoveel ernst alsof het voorbestaan van het universum ervan 
   afhing, en glimlach tegelijk omdat je denkt dat wat je doet ook maar enig 
   verschil zou uitmaken.
* If you don’t take a temperature, you can’t find a fever (Samuel Shem).
* Voor het kennen van de Weg moeten we gewoon op Weg Je dingen doen, 
   liefst met plezier (Benjamin Hoff).
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